



CARTA DO EDITOR 
O Curso de Formação em Teoria Geral do Direito Público se propõe, 
por meio de atividade de extensão, envolvendo os alunos da pós graduação 
e do mestrado da Escola de Direito- EDB, levar aos graduandos em Direito 
do Distrito Federal um conjunto de reflexões que articulem seus 
conhecimentos com o aprendizado jurídico. 
As aulas possibilitam o desenvolvimento do conhecimento técnico-
científico, com vistas a aprofundar a formação cidadã e o espírito crítico dos 
alunos. 
Nessa linha de ensino socialmente responsável, o Centro de Pesquisa 
do  IDP incentiva os alunos a escreverem em forma de artigo acerca dos 
temas ministrados durante o Curso por pós graduandos e mestres do 
Instituto, observados os requisitos do Caderno Virtual. 
 
Assim, é com satisfação que o CEPES anuncia a primeira publicação 
dos melhores artigos produzidos na XI edição do Curso de Formação em 
Teoria Geral do Direito Público ocorrida no 1º semestre de 2011. 
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